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El Síndrome de Burnout  es uma respuesta al entres labora crônico que 
se manifesta em empleados o trabajadores que por la naturaleza de su 
trabajo estan em permanente contacto contacto con personas que 
tienen motivos de sufrimiento.Se caracteriza por la presencia de 
sintomas como el agotamiento emocional,despersonalizacion y 
realizacion personal. Ocaciona graves daños em la calidad de vida del 
profesional ,por consiguiente trae importantes repercuciones em la 
atencion directa al paciente disminuyendo la calidad asistencial. 
 
El estúdio sobre Sindrome de Burnout em Enfermeras tuvo como 
objetivos determinar el nível de síndrome de Burnout em Enfermeros t 
que existe en los Enfermeros de los Establecimientos  de la Direccion 
de Salud Ayacucho. El estúdio es de nível aplicativo, tipo cuantitativo, 
método descriptivo, de corte transversal la poblacion estuvo 
conformada por 33 Enfermeras de la DISA Ayacucho la técnica que se 
utilizo fue la encuesta autoadministrada y el instrumento el inventario 
de Maslach Burnout Inventory (MB). 
Los resultados fueron que la mayoria de Enfermeras 42.42% presentan 
nível médio del Síndrome de Burnout, 27.27% nível bajo, 30% nível 
alto. Asi mismo la mayoria de lãs Enfermeras presentaban um nível 
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